








































研究成果の概要（英文）：Water is a natural resource which has the most important public 
value.  In Indonesia, since the influence of privatization of the Public Water Company 
of Jakarta City, in 1995, water as a natural resource has been under crisis.  Especially 
since the Asian Economic Crisis between 1997 and 1998, several water business companies 
started investments in Indonesia. During the three year long research period, I have 
done survey on three points mentioned below. 
(1) Process and influence of the privatization of The Jakarta City Public Water Company, 
especially for poor people who are living in the North Coast of the Jakarta City. 
(2)  Influence of the mineral water business companies to the daily life and economic 
activities to the local people of the District of Sukabumi, West Java. 
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(3) Research of the communal land struggles in West Sumatra which claimed compensations 
to the regional water supply companies which had used the rich water springs in those 
communal lands, and ‘Water War’ in the villages which have been using water for 
irrigation from a spring.  
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